































（Information and Communication Technology : ICT）教育の環境づくりとその整
備という先駆的かつ必要不可欠な大学全体の仕組みづくりを果され、現在、その
xvi
維持・管理・運営にあたっておられます。礎を築かれたのが、教授の大きな功績
であります。
学会活動等において、平成3（1991）年12月、社団法人情報処理学会、平成4（1992）
年2月、教育システム情報学会、平成13（2001）年4月、外国語メディア教育学会
に所属され、教授は多くの業績（30余の著書・論文、15余におよぶ学会報告など）
を著しておられます。
水野積成教授に対し、通算19年間の長きにわたる研究・教育上の業績および大学、
学部の管理運営の功績により、平成26（2014）年4月1日付けで名誉教授の称号が
授与されますが、現代国際学部を代表して、今後とも、教授がご健康で、ますま
すご活躍されることを心よりお祈りして、献辞とさせていただきます。
平成26年3月1日
現代国際学部長
玉井　俊紀
